
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































外 IA .;r 1) _ 
ri I ' 
(場(日本
















1913 11. 124. 21 251. 1¥ 762.引必4.51 500.1 
1920! 579.51 369.創 410.81 353. 41 130. 7 
925 i 560. 01 234. f引 713.引 511.4! 207. 6 
1926 1 313.2! 177. iっ 656.創 375.() 164. 3 
1927 330. 9! 320.耐 772.8! 472.01 428.6 
928 1 454. 81 296.η718.01 532. 41 393. 6 
1929 1 545.21 319・列 ね1.81 579. 81 326.1 
鉄鍛輸入量 (1913，1920--1931)




























1920 1，108 8401 
1921 1，640 514
1 
1922 881 1， 8281 500 
1924 2，429 1.2601 560 
1927 4.406 
1929 2，822 1，4381 9781 
1931 2，852 4721 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ス 4361 827引 308創 4351
; イラヅ7ヅよ予 1 3鉛ω6ω91 7321 勾邸判61 4711 
731 71 741. 321 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1913-14 2，010 800 221 257 643 86 
1919-20 5，311 3， 072 544 436 960 308 
1920-21 3.8叩 1，915 696 535 497 246 
1921-22 1， 459 592 581 843 -421 ← 136 
1922-23 2.574 704 563 989 -206 524 
1923-24 3.675 772 659 1，179 598 466 
1924-25 1，878 702 397 1，174 243 -640 
1925-26 786/， ち47 347 1;224 -602 -831 
一一一
九大会社の財務状態策7表
(Committee on lndustry and Trade • Survey of Metal lndustries. 1928. PP.43 
-44より〉























































































































































































































































































































































































































































































































































96121%t01 !1 9d 
%1 % %1 % %1 % 
Armstrong， Whitworth 12tl 12!1 12! 51 5 
Baldwins 101 101 10 
Barrow Hematite Steel 一一 一一 一一 一一
Beardmore， Wm  5 5 5 ー 一一 一一
Blavenavon 一一 51 - 一一 一一 一
BoIckow， Vaughan 51 10 61 - 一一 一一
Brown， g. 7i1 7i- 10 5 51 - 一一
Cammell， Laird 一一 2} ー 一一 一一 一
Cargo Fleet 一一 一一 一一
Cotness Iron 101 15 8 51 10 7i1 10 10 5 
Consett Iron 451 60 301 n-2-!1 - 一一
Dorman， Long 61 7t 8-! ー 一一 一一
Ebbw Vale 31 10 10 ー 一一 一一
Gu巴stKeen and N巴ttlefolds 101 10 101 10 101 10 101 10 10 
Hadfields 17i 201 20 41 2-! 31 2-! 51 2i 
Millom and Asham 71 8-! 121 - 一一 一
palmers' 一一 一一 一一
Pease and Partners 81 12 12 81 It 
Scott， Walter -1 10 5 ー
Scottish Iron and Steel (1) 一一 6 4 51 - 8 5 
Sheepbridge 101 20 151 7t 5 51 7t 2t 2i 
South Durham 101 20 25 10 10 10 5 5 
Staveley 101 25 12i 10 7t 5 7t 5 
Stewarts and Lloyds O倒?) 
?I ? 10 10 10 10 10 10 
101 10 12i 12i 12i 7i 2i 5 
Thomas， Richard ?I ? ? 3! 5 2i 
United Steel ? ? ? 一






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1922 1月 35.7% 
7月 308，150 27.6 
1923 1月 308， 150 20.2 
7月 324，310 18.0 
1924 1月 324，310 19.5 
7月 318，430 16.5 
1925 1月 318，430 23.6 
7月 254，080 22.3 
1926 1月 254，080 20.6 
7月 250，130 57.4 
1927 1月 250.130 18.9 
7月 242，200 18.4 
1928 1月 242，200 19.9 
7月 232，700 21. 7 
1929 1月 232，700 20.5 
7月 232，070 18.7 
1930 1月 232，070 23.2 































































































































































































































































































































































にえ 宅 密 I I 1925年初 I1930年初[国ロ
増ば L U i J J 一一一|の F
1m プ P ・"-I I 銚 L℃ル民里 iイギ Fス 1638.7d. I 628. lld. !扇持
たキ p 忌 I. . . I . _ _._.1 _^  _ _.  I 's :; 
・霊長 ~I ドイ"7 14民見(1)1蜘 lld.1種二
品回・ I ~..._ 
it号了 lブラシス !338.11d.! 378. ! 0) ~ 
tff|ベバー|抑制.I知 5dlZ: I I 1~ ... 
七 ぅ戸 1 I 1 fi 古










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ダ{ピ Fν ヤー レ京ター vャiI I 
(1) ー，ノッチ Y ガム ν ヤー，ノーザ l ， 166.~ 1 1 
シプシトン V ヤ戸，エセックス 1
(2)ラYカV ヤー (1)を徐く)，デ y 1) 1 ( 511. 9;) 
ピνヤ-，チエ Vヤ- Il 503. 51 1 t 
(3ijfクνャー(切および(舵除lJ 1 J IJ 
(4) 9 y カ Y i/ヤ-1 450.0 
第10表
771. 91 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(問。トy)1的oI 1卿即(1)1 1929 
600以上 一 一 3 I 3 
500-600 一 一 一 2 
400-500 一 3 6 
300-400 一 2 6 2 
250-300 2 3 1 5 
200-250 2 5 1 
150-200 5 14 2 
100-150 8 15 2 2 
50-100 9 一 一
50以下 21 5 一 一
第11表
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1910-13乎均 133. 7 75.6 210 (1) 
1920 59.7 15.5 200 
1921 155.7 53.6 ? 
1922 135.2 57.4 175 
1923 136.2 66.8 200 
1924 134.2 60.0 220 
1925 87.3 39.9 250 
1926 112.4 44.4 250 
1927 138.7 44.1 250 
1928 143.4 39.5 250 
1929 94.3 27.2 250 
1930 108.8 46.1 220 
1931 46.1 52.0 170 
1932 29.2 25.9 150 
1933 37.8 28.5 160 
1934 43.4 28.9 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Committee on Industry 
;
 Su
r
v
e
y
 o
f
 M
e
t
a
l
 l
n
d
u
s
t
r
i
e
s，
 1928，
 PP
.
1
2
5
 
-
6，
 L. 
Jones 
;
 Sh
iρ
b
u
i
l
d
i
n
g
 in 
B
r
i
t
a
i
n
 :
 ma
i
n
l
y
 b
e
t
w
e
e
n
 t
h
e
 t
w
o
 W
o
r
l
d
 W
a
r
s，
 1957，
 PP
.
1
3
1
-
1
3
2，
 W
.
E
.
 
Minchinton 
;
 0ρ. 
cit.
，
 PP.153--'157. 
.;号ム~'6
rm~副
首
府
「
議
事
声
~'6
同
泌
総
上
d$話
公
的
剣
総
額
護
J
\ì!t~<
叶
・
1
0
i
そ
ー
1
1
~
同
L
d
吋
心
。
G
ム
1
0
).J，.1J.\\\J器官会必
4く
部
恒
巡
上
」
会
会
ν
0
\
申
11到:lh~
4
c
r
u
ム11
Ç\
ν
F
ャ
砕
コ
t
<
Q
言
語
事
4
~
~
~
'
1'1-'0;:急
剛
山
J
~
w
議
謡
同
Q
や
11
~見F
同
盟
0
1
く
11
道夫，
M
-
~
t<
0
同
同
次
柄
下
J
~
作〈届-rl{òb!附Ç\
?!，.1J:;..iミ£心。
逗
収
F
ムJ
0
官
E至
上
」
認
会
心
~rr~
ミ
ヨ
ば
~
'
終
伴
壇
場
4cr0~存
EZ
会
j議
1kミ
AJtそのは，.1J~fJ.\\\J
~
:
;
O
12
，.1J吋~'
1.ペ
1
1
0
叶
u
刀
G
u
e
s
t
 K
e
e
n
 a
n
q
 Nettlefolds
，
 
Ltd. 
人J'
M
e
s
s
r
s
 B
a
l
d
w
i
n
s
，
 Lt
d
，
 ，.1J 
0
~
は
や
~0ìiliã
ê
I
後
柑
乏
心
~
1
2
~
'
i'l-'G'時停車~
1
 ~111(コ
叶
会
l巡
12必
会
￡
忠
告
匂
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
立
一
つ
の
顕
著
な
例
外
は
、
一
九
一
八
年
に
お
け
る
d
E
z
a
ω
古
己
の
g
-
w
F
S・
の
設
立
で
あ
る
。
同
社
は
、
一
九
一
六
年
に
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
二
大
製
鋼
会
社
ω回
目
5-
司
OM円
g
a
n。・
〉}、
ω同
mwo-
pxwnvω
出
向
凶
寸
O
N
2
.
e
岡
、
片
品
・
が
合
同
し
て
成
立
し
た
グ
ル
ー
プ
が
、
リ
γ
カ
l
ン
シ
ヤ
の
司
吋
O仏
首
相
判
げ
阻
旨
可
。
ロ
曲
目
仏
ω
z
z
n。・
一e
九
一
八
年
三
月
に
、
カ
シ
パ
l
ラ
シ
ド
の
詞
R
Eロ
m
g口
町
8
8仏
ω宮
内
H
n
0・
お
よ
び
と
同
州
O昨日
MO吋
〈
包
o
n
oロ
ぽ
ユ
g
と
を
合
併
し
て
、
設
立
さ
れ
た
も
イ
ギ
リ
ス
最
大
の
製
鋼
会
社
と
な
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
初
純
粋
の
持
株
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
た
点
に
も
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
水
平
的
結
合
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
、
C
回目丹空凶
ω同
mWAw-no由・
F4け
色
・
は
、
そ
の
当
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
製
鋼
グ
ル
ー
プ
が
、
ヨ・
o
aロ
mHMmwBH吋
O
E
m
D色
ω
Z巴
わ
0
・
の
潜
在
的
競
争
力
を
抑
制
し
、
市
場
を
安
定
せ
し
め
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
が
、
こ
の
水
平
的
結
合
で
あ
る
大
持
株
会
社
の
形
成
に
お
い
て
も
、
銑
鉄
、
お
よ
び
鉄
鉱
石
、
石
炭
等
の
原
料
の
確
保
ヵ=
一
つ
の
動
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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(
と
く
に
、
当
O
H
W
E
m
g
E
H
H
S
富
島
ω
z
a
n
0・
か
ら
の
銑
鉄
、
お
よ
び
ヘ
マ
タ
イ
ト
鉱
と
、
司
円
oaDmHM由
S
H
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ω
z
o
-
n
0・
か
ら
の
塩
基
性
鋼
)
。
そ
の
後
、
C
E
Z円四
ω
Z巳
n
g
.
、
円、
-fa.
は
、
〉
】
M
L叩
ぴ
凶
可
同
円
。
ロ
n
0・
の
残
り
半
分
の
株
式
、
お
よ
び
切
開
n
w
R
B
E
冨
宮
山
口
問
。
0・
と
U
山
由
民
国
側
件
。
口
出
作
自
己
目
g
同円
o
m
n
0・
の
残
り
全
部
の
株
式
を
買
収
し
、
さ
ら
に
、
の
ぽ
E
O円
山
口
仏
調
。
品
目
指
件
。
ロ
MU出
羽
唱
の
0
・
の
支
配
株
を
獲
得
す
る
ほ
ip. 
k
p
口
出
血
巴
O調
印
の
0
5
2日
2
・
、吋
H
H
o
g
g
∞ロ己
Z
m一ロ
a
n
0
.
、
Uω
ロ回目-
U
Oロの岱回件。同
m
p
a
ω
O
E
P
V
向
m凶同
昨
日
H
H
O
ω
z
w
O
H
m局内凶
V
向
。
一
行
何
回
-no--
d
口問件。門同盟同即日
v
m
p円
四
回
目
同
冨
邑
田
・
↓H
H
O
B
E
ω
E
F
G
ω
Z
S
M
M
E
m
当
日
宮
・
、
お
よ
び
図
。
片
片
岡
ロ
自
冨
gct
同
mwnCM
1山口
m
n
0・
な
ど
に
広
く
そ
の
支
配
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
(
叩
)
(口〉
。OB
B伊
丹
仲
町
刊
O口
同
ロ
内
古
田
可
可
国
H品
吋
吋
同
島
叩
U也
、
・
丸
岡
・
・
同
M・
8
・
HV・4
〈
-m-〉
昆
吋
叩
d
z
g島
何
回
ロ
E
Z甚
∞
E
E
m
H
U
R
U尋
た
え
N
V
2
5
b
s
g
H
言
句
右
主
弘
之
ミ
い
可
也
、
町
宮
内
、
ミ
z
h同
句
、
両
崎
、
両
大
戦
聞
に
お
け
る
イ
ギ
P
5鉄
鋼
業
の
独
占
〈
上
V
一
五
五
両
大
戦
間
に
付
け
る
イ
ギ
9
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
上
)
一
五
六
。
。
語
、
白
誌
な
♂
』
い
ミ
-
w
H
U
S
参
照
。
〈ロ
)
m，
g
丘
ロ
m
F
由
吉
岡
円
。
ロ
m
H
H
H
品
ω
g
z
の
0
・
は
、
す
で
に
一
九
一
七
年
に
、
ω件
。
。
一
-
H
U
m
m
n
y
白
ロ
血
寸
D
N
2
・
F
E
-
と
、
凶
白
5
5
-
司
O
H
印
ロ
島
内
0
・
と
に
よ
っ
て
買
収
さ
れ
て
い
た
が
(
前
者
が
七
二
%
、
後
者
が
二
八
%
の
株
式
所
有
)
、
d
E
Z
品
∞
芯
包
め
。
f
F
E
-
は
、
設
ム
止
に
当
っ
て
、
入、
O
七
四
、
0
0
0
ポ
y
ド
の
株
式
(
う
ち
で
O
一
入
、
。
。
。
ポ
ッ
ド
は
六
%
累
積
優
先
株
、
残
り
は
普
通
株
〉
を
発
行
し
た
。
そ
の
ほ
か
を
2
E
口
問
件
。
口
町
口
ロ
g
ι
2
2
目
。
c-
の
優
先
株
買
取
り
の
た
め
に
、
六
%
。
B
O
社
偉
そ
一
O
O万
ポ
y
ド
と
、
同
耐
え
F
R
〈
色
刊
の
0
5
2日
冊
目
の
株
式
買
収
の
た
め
の
六
%
h
u
C
2
社
債
を
五
O
万
ポ
ジ
ド
と
、
m
Z
巳
・
句
問
。
n
F
m
g
仏
吋
C
N
m
p
ピ
門
戸
、
お
よ
び
∞
田
H
H
E
O
同
司
。
阿
世
ロ
品
。
。
.
の
株
主
の
た
め
に
、
六
%
無
担
保
債
券
一
、
O
一
六
、
三
O
O
ポ
ジ
ド
を
発
行
し
た
。
ζ
の
ほ
か
、
運
転
資
金
獲
得
の
た
め
一
0
0万
ポ
ジ
ド
の
。
A
O
社
債
を
発
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
社
債
の
利
子
お
よ
び
優
先
株
の
配
当
が
、
苧
の
後
C
E
Z
ι
2
2
-
c
o
p
-
F
E
-
の
大
き
な
負
担
し
」
な
る
。
こ
の
よ
う
に
d
E
Z
品
∞
Z
己
の
D
P
-
Z
門
戸
は
、
純
粋
な
持
株
会
社
と
し
て
出
発
し
、
そ
の
形
態
は
一
九
二
O
年
六
月
ま
で
続
い
た
。
そ
の
後
初
0
5
2
ぐ
と
巾
の
。
5
2
r
m
が
、
さ
ら
に
、
一
九
一
一
一
年
に
は
当
2
E
口
町
件
。
ロ
可
。
口
同
E
2
2
目
。
。
.
が
解
散
し
て
、
そ
の
事
業
は
組
会
社
に
吸
収
さ
れ
、
さ
ら
に
、
一
九
コ
二
年
に
は
2
2
ア
史
凶
開
門
何
回
回
目
仏
吋
C
N
O
F
F
E
・
も
解
散
し
て
吸
収
さ
れ
た
。
し
か
じ
‘
閉
山
田
5
5
-
m，
O
岡
田
口
ι
〔
U
0
・
は
、
第
三
次
大
戦
後
に
至
る
ま
で
、
一
応
法
的
に
は
独
立
会
社
と
し
て
存
続
し
た
。
以
上
の
戦
時
か
ら
そ
の
直
後
に
か
け
て
の
合
同
化
に
対
し
て
、
一
九
二
0
年
代
後
期
お
よ
び
三
0
年
代
初
期
の
合
同
化
は
、
む
し
ろ
、
水
一
平
的
結
合
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
ぞ
れ
は
垂
直
的
結
合
の
再
分
割
を
媒
介
し
て
行
わ
れ
る
場
介
が
少
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
戦
直
後
に
お
け
る
、
主
と
し
て
合
同
の
た
め
の
投
資
に
よ
る
過
大
資
本
化
(
し
か
も
そ
の
後
の
社
債
及
び
借
入
増
大
化
の
傾
向
に
よ
る
圧
迫
が
加
わ
っ
て
〉
が
、
そ
の
後
の
鉄
鋼
業
の
衰
退
過
程
に
お
い
て
、
企
業
の
負
担
を
破
滅
的
に
増
大
せ
し
抑
制
し
、
市
場
を
安
定
せ
し
め
る
こ
と
が
緊
急
な
課
題
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
や
、
財
務
的
な
再
建
が
不
可
献
と
な
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
同
部
門
の
合
同
化
に
よ
っ
て
競
争
を
(
刊
M
)
い
ま
二
、
一
二
の
一
事
例
を
示
す
な
ら
ば
。
め
ま
ず
、
大
兵
器
会
社
で
あ
る
と
同
時
に
、
鉄
鋼
会
社
で
あ
る
J
N
F
n
w
巾
門
的
∞
。
ロ
m
件
富
山
江
田
と
〉
円
居
印
可
C
ロ
mp
4
5
F
Z
0
3
r
 
釦
H
M円
】
(U0
・e
F
E凶・
と
は
、
一
九
二
λ
年、
ま
ず
そ
の
造
船
部
門
を
ム
ロ
同
さ
せ
た
の
も
一
九
二
九
年
、
そ
れ
ぞ
れ
の
重
鋼
部
門
と
の
即
日
B
o
-
-
F丘
三
自
仏
c
o
-
-
F
E・
の
重
鋼
部
門
と
を
合
併
し
て
、
何
回
m-uvω
件
。
巾
問
。
。
弓
己
注
目
。
ロ
を
誌
立
し
た
。
な
お
〉
円
B
l
的
可
。
ロ
m-
者
F
R
4
5
円
吾
山
口
仏
円
。
.
‘
F
E・
の
一
般
鋼
材
部
門
は
、
戸
田
R
S
E
2
ω
百巾
-
n
o弓
Q
E昨
日
。
ロ
に
吸
収
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
三
O
年
に
は
、
ド
日
ウ
エ
i
ル
ス
の
二
大
鉄
鋼
会
社
。
話
回
件
関
2
口
出
口
弘
Z
Z己
止
。
-r・
円、同門凶
お
よ
び
冨
巾
印
∞
2
・∞回目円四割
Zm-
F
E
-
が、
そ
の
重
鋼
部
門
を
合
併
し
て
、
∞
門
戸
片
山
田
町
H
H
S口
開
口
弘
ω
z
o目
c
o
p
-
F
E・
を
設
立
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
北
東
海
岸
で
は
、
U
2
B
S
F
Oロ
向
山
口
内
Hno--
円、仲凡{、が
∞。
-nwod司・
〈
m
H
M
M
向
日
戸
田
口
待
。
。
・
を
吸
収
し
、
グ
一
フ
イ
ド
で
は
ロ
ヨ
ー
日
仏
の
oH4出回内閣同
H仏
ω。口印
F
E
-
が
U
S
-
o℃
、
田
を
合
併
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
大
合
同
体
の
出
現
は
、
ま
た
、
他
の
合
同
化
を
促
進
し
、
互
に
競
争
力
を
た
か
め
、
そ
の
市
場
支
配
力
在
強
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
財
務
的
再
建
を
伴
な
っ
た
合
同
化
に
お
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
銀
行
資
本
が
決
定
的
な
役
割
そ
呆
た
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
合
同
化
の
場
合
に
は
、
資
本
の
切
下
げ
、
旧
会
社
資
ι
必
の
評
価
の
ほ
か
、
い
ろ
い
ろ
複
雑
な
問
題
が
存
在
す
る
た
め
に
、
そ
の
意
図
が
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
が
実
現
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
E
者
丘
円
P
Z
B巾
=
(
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
全
鉄
鋼
会
社
の
合
同
に
よ
っ
て
、
グ
ラ
イ
ド
に
大
一
貫
工
場
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
)
の
失
敗
や
、
北
東
海
岸
に
お
け
る
こ
大
鉄
鋼
会
社
、
。
。
吋
同
国
防
ロ
円
、
。
ロ
m
m
w
D
仏
C
o
-
-
H
4
戸
肖
岩
田
由
。
同
O
ロ
匂
と
の
合
同
計
画
の
挫
折
は
、
合
同
化
の
必
然
性
と
、
そ
の
反
面
に
お
け
ハ
mv
る
利
窓
口
の
対
立
に
よ
る
そ
の
阻
害
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
つ
い
で
に
附
言
す
る
な
ら
ば
、
d
E
Z門同
ω
Z己
打
。
p
-
F
E・
F4げ門凶・
と
は
そ
の
設
立
当
時
の
過
大
資
本
化
の
た
め
に
資
本
再
建
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
つ
い
に
、
一
九
二
九
t
三
O
年
に
か
け
て
、
k
F
己
記
吉
同り円一戸釦門田
叶
2
2
の
巳
号
2
2
出
向
洋
与
の
子
に
よ
っ
て
買
収
さ
れ
、
持
株
会
社
ω
Z巳
宮
内
吉
弘
同
町
内
問
。
同
の
足
早
切
同
町
S
F
ピ円同・
(
t
u〉
の
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
時
、
切
捨
て
ら
れ
た
資
本
の
額
は
九
七
五
万
ポ
ン
ド
に
も
達
し
た
と
い
わ
れ
る
。
の
支
配
さ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
合
同
化
に
よ
る
生
産
力
の
集
中
度
は
、
ド
イ
ツ
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
と
比
較
両
大
戦
間
に
お
け
る
イ
ギ
ク
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
上
)
;五
七
一
階
大
戦
間
に
お
け
る
イ
ギ
H
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
上
〕
一五
λ
す
る
な
ら
ば
、
極
め
て
低
い
水
準
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
い
ま
述
べ
た
と
己
ろ
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
戦
後
に
お
け
る
、
そ
の
独
占
的
発
展
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
イ
ギ
り
ス
鉄
鋼
業
は
、
綿
業
あ
る
い
は
石
炭
業
に
お
け
る
以
上
に
、
競
争
を
回
避
す
る
た
め
の
強
力
な
運
動
が
展
開
さ
れ
た
産
業
で
あ
る
こ
と
が
、
右
の
合
同
運
動
に
お
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
{
向
日
)
ロ
・
円
、
.
切
口
吋
ロ
山
由
、
・
江
戸
・
2
y
お∞
l
A
E
C
-
に
よ
る
。
(
M
)
。
門
g
m
w
H
H
F
o
ロ
m
白
ロ
品
。
D
-
-
F
E
-
-
と
句
ロ
同
ロ
2
目。吋
D
G
唱
と
の
合
同
問
題
に
つ
い
て
は
、
町
、
w
間
同
町
2
8
-
S
柏崎、・
kpu
ュ-
T
H
u
s
-な
み
上。
A
U
V
句・当・
ω・
吉
弘
司
o
d〈
回
目
EE--N与
え
げ
閃
門
5
5
f
も
・
之
内
L
S
-
H問
中
IHS-
な
お
、
一
九
三
四
年
に
は
、
d
三
宮
品
∞
芯
己
の
c
p
-
ピ
品
・
の
株
は
一
般
に
売
り
出
さ
れ
、
∞
古
己
目
出
向
日
5
2門戸
2
0同
C
5
2
切岡山富山
P
F
E
・
は
解
散
し
た
。
ま
た
、
独
占
の
発
展
は
カ
ル
テ
ル
化
の
形
態
に
お
い
て
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
也
、
第
一
次
大
戦
前
に
多
く
の
カ
ル
テ
ル
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
か
つ
て
拙
稿
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
戦
時
に
お
け
る
政
府
の
支
援
の
下
に
、
そ
れ
は
一
層
促
進
さ
れ
、
さ
ら
に
全
国
的
規
模
に
拡
大
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
有
名
な
も
の
は
、
製
鋼
業
組
合
(ω
件
。
巳
沼
田
E
E
n
E
g
g
-
宮内待。門的、
k
F
印
叩
Q
n
由民目。ロ)、
kv
町田
O
門戸田
H
Z
Z
)
、
銅
軌
条
生
産
者
組
合
(
E
S
H
M訂正当
g
W
2曲
、
〉
gcn-耳
目
。
ロ
ゾ
、
亜
鉛
鍍
金
鋼
板
生
産
者
組
合
ハ
わ
乱
4
2日
Naω
言
。
-
ペ日〕
な
ど
で
あ
る
、
が
、
ベ
ル
フ
ォ
ア
委
員
会
の
報
告
に
お
よ
ひ
と
ブ
リ
キ
協
議
会
(
叶
山
口
立
旦
冊
。
。
昆
2
2
2
)
よ
れ
ば
、
《
日
)
る
。
こ
れ
ら
の
カ
ル
テ
ル
が
、
価
格
、
生
産
量
の
規
制
、
あ
る
い
は
市
場
協
定
に
よ
っ
て
、
競
争
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
銑
鉄
お
よ
び
半
成
品
鋼
の
例
外
を
除
い
て
鉄
鋼
業
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
部
門
に
カ
ル
テ
ル
が
存
在
し
て
い
た
と
い
わ
れ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
か
に
は
、
鋼
軌
条
生
産
者
組
合
の
よ
う
に
、
欧
洲
大
陸
諸
国
の
生
丘
者
と
、
海
外
市
場
の
剖
当
協
定
を
結
ぶ
も
の
も
あ
ゥ
た
。
し
か
し
、
カ
ル
テ
ル
は
、
そ
の
契
約
に
よ
る
結
合
体
と
し
て
の
性
格
か
ら
し
て
、
構
成
企
業
の
競
争
力
⑪
隔
差
に
ょ
う
て
、
絶
え
ず
崩
壊
、
な
い
し
怯
機
能
の
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ま
た
再
生
す
る
と
い
う
運
命
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
カ
ル
テ
ル
が
「
不
指
の
子
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
不
呪
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
乙
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
に
お
け
る
戦
後
の
カ
ル
テ
ル
の
歴
史
に
お
い
て
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
場
合
に
は
、
海
外
か
ら
の
競
争
の
激
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
傾
向
を
一
層
強
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ル
テ
ル
形
成
を
意
図
す
る
も
の
が
大
資
本
で
あ
る
と
同
時
に
、
カ
ル
テ
ル
崩
壊
を
促
す
も
の
も
大
資
本
で
あ
る
こ
と
を
、
ブ
リ
キ
・
カ
ル
テ
ル
に
お
け
る
初
日
nH戸
時
仏
吋
}
5
5
2
h
w
n。・
w
F
E・
の
行
動
に
お
〈
村
山
)
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
規
制
を
強
化
す
る
た
め
に
、
過
怠
金
な
ど
の
懲
罰
制
度
が
実
施
さ
れ
る
例
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
懲
罰
制
度
は
実
質
的
に
は
効
果
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
に
お
け
る
カ
ル
テ
ル
が
全
く
実
効
が
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
国
内
価
格
の
引
上
げ
に
よ
る
輸
出
価
格
に
お
け
る
若
干
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
も
、
(
M〉
よ
る
規
制
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
カ
ル
テ
ル
に
お
よ
び
商
人
を
包
含
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
商
人
を
除
外
し
、
製
造
業
者
だ
け
を
網
羅
し
て
一
九
一
八
年
に
組
織
さ
れ
た
中
央
一
統
一
組
織
で
あ
匂
も
そ
の
一
つ
は
、
司
包
2
丘町
O
ロ
。
同
H
g
D
S仏
ω宮
冊
目
一
言
自
民
R
2
2
2〉
の
成
立
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ば
、
従
来
の
組
織
が
製
造
業
者
、
な
お
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
二
、
一
の
事
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
全
国
鉄
鋼
業
者
連
盟
(
Z
S
F
c
n包
ち
ろ
ん
、
そ
の
機
能
は
、
後
の
英
国
鉄
鋼
連
盟
(
回
忌
広
島
町
。
D
M
W
包
ω宮
曲
目
匂
E
R
m妥
当
〉
ほ
ど
強
大
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
実
現
は
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
欧
洲
大
陸
諸
国
と
の
国
際
カ
ル
テ
ル
交
渉
、
あ
る
い
は
政
府
に
対
す
る
関
税
要
請
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
央
統
一
組
織
と
し
て
の
活
動
が
み
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ニ
は
、
鋼
板
お
よ
び
形
鋼
に
お
い
て
、
一
九
二
一
一
一
年
以
降
、
統
一
引
渡
価
格
制
度
ハ
ロ
旦
な
E
】・仏冊目
F
4
2
a
M
M
H
W
2
4
2
2
H
)
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
L. 
れ
南
大
戦
間
に
お
け
る
イ
ギ
P
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
ハ
上
)
↑
五
九
両
大
戦
問
に
お
け
る
イ
ギ
F
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
上
)
二ハ
O
は
全
国
を
七
地
区
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
引
渡
価
格
を
一
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
準
価
格
プ
ラ
ス
檎
送
費
を
需
要
地
渡
価
あ
る
い
は
複
数
の
ベ
1
シ
ン
グ
・
ポ
イ
シ
ト
・
シ
ス
テ
ム
(
∞
R
E
m
司
cz
ω
可
印
Z
B
)
と
異
な
っ
て
、
格
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
単
一
、
鉄
鋼
需
要
産
業
を
鉄
鋼
生
産
地
区
に
集
中
せ
し
め
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
分
散
せ
し
め
る
効
果
を
も
っ
た
と
い
わ
れ
が
、
荷
固
に
お
け
る
制
度
の
相
違
は
、
ユ
l
・
エ
ス
・
ス
テ
ィ
l
ル
に
支
配
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
鉄
鋼
業
と
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
と
の
企
業
集
中
度
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
統
一
引
渡
価
格
の
設
定
も
、
競
争
条
件
よ
り
は
高
い
価
格
を
維
持
す
る
効
呆
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
一
九
一
ニ
0
年
代
の
統
一
引
渡
価
格
制
度
へ
の
発
展
の
素
地
そ
っ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
全
国
鉄
鋼
業
者
連
盟
の
成
立
と
、
こ
の
統
一
引
渡
価
格
制
度
の
導
入
か
ち
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
鉄
鋼
会
社
が
、
流
通
過
程
に
お
け
る
支
配
を
も
強
化
し
、
独
占
形
成
期
に
み
ら
れ
た
鉄
鋼
業
界
に
お
け
る
商
人
の
地
位
の
没
落
を
、
決
定
的
な
ら
し
め
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
事
例
は
、
販
売
市
場
確
保
の
た
め
に
、
部
門
に
よ
っ
て
は
リ
ベ
ー
ト
・
シ
ス
テ
ム
が
採
用
さ
れ
た
こ
Lι
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
製
鋼
資
本
は
海
外
か
ら
の
競
争
に
障
壁
を
つ
く
っ
て
国
内
市
場
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
とこ
がの
でよ
きう
るG な
巴例
は
造
船
用
鋼
板
メ
ー
カ
ー
と
造
船
業
者
と
の
問
、
あ
る
い
は
棒
鋼
メ
ー
カ
ー
と
ブ
リ
キ
製
造
業
者
と
の
問
に
み
る
ζ
(
日
目
)
鉄
鋼
各
部
門
の
カ
ル
テ
ル
に
つ
い
て
は
句
-
E
t悶
2曲
目
白
一
同
誌
、
世
之
、
z
h
n。
ミ
申
言
ミ
芯
誼
宮
町
ahha空
p
s
s・
2
y品
O
l
l
a
-
を
参
照
。
(
幻
)
の
O
B
B
E
S
。
ロ
同
ロ
円
吉
田
号
可
申
ロ
仏
吋
吋
E
o
u
も
・
三
子
同
)
・
2
・
(
叩
)
4
1
・H
N
-
E
ロ
岳
山
口
件
。
ロ
u
も
-hhH;
目
-H
念・
(ω)
一
九
一
一
九
年
に
お
け
る
イ
ギ
り
ス
の
棒
鋼
、
お
よ
び
鋼
板
の
国
内
、
お
よ
び
輸
出
の
一
ト
ジ
当
り
価
格
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
六
円
対
八
五
円
と
、
九
*
 
一
円
対
八
六
円
で
あ
ろ
。
鋼
材
倶
楽
部
編
(
前
掲
)
1< 
「
ィ
ギ
η
ノ
ヌ
鉄
鋼
業
」
昭
和
二
十
八
年
・
三
一
買
・
(
却
)
U
-
T
-
∞
広
門
口
目
。
b
・町民同
-
w
古田)・
ω叶
叩
iω
吋白・
(
幻
)
を
丸
-
-
E・
ω叶∞
lω
∞「
(
沼
)
ベ
lν
シ
グ
・
ポ
イ
シ
ト
・
ν
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
西
尾
秀
明
「
米
国
鉄
鋼
業
の
ベ
l
v
シ
グ
・
ポ
イ
シ
ト
制
」
鉄
鋼
界
・
第
七
巻
第
一
号
一
川
収
そ
参
照
。
(お
)
F
M
D
口町田一。、・町民同
-
-
M
V
・∞
ω
お
よ
び
t〈
-
H
W
・宮山口円}回目白件。口一。、・円弘子
-
H
Y
に
N
・
最
後
に
、
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
に
お
け
る
企
業
集
中
に
お
い
て
、
と
く
に
、
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
を
中
心
と
す
る
株
式
銀
行
、
地
方
銀
行
、
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
・
バ
ン
キ
ン
グ
・
ハ
ウ
ス
等
の
金
融
資
本
の
役
割
に
つ
い
て
で
あ
る
。
さ
き
に
、
戦
後
ブ
i
ム
期
の
過
程
に
お
い
て
鉄
鋼
業
が
過
大
資
本
化
に
お
ら
入
り
、
危
機
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
短
期
社
債
お
よ
び
借
入
の
増
大
を
ま
ね
い
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
金
融
資
本
か
ら
み
れ
ば
、
戦
後
に
お
け
る
海
外
資
本
市
場
の
相
対
的
な
結
少
に
よ
る
、
国
内
市
場
へ
の
投
融
資
の
進
出
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
金
融
資
本
と
鉄
鋼
資
本
と
の
密
接
な
関
係
が
形
成
さ
れ
そ
れ
は
、
「
五
大
銀
行
」
へ
の
銀
行
資
本
の
集
中
に
よ
っ
て
一
層
促
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
金
融
資
本
の
投
融
資
は
単
に
一
企
業
に
固
定
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
一
般
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
産
業
に
対
す
る
金
融
資
本
の
利
害
関
係
は
、
一
般
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
金
融
資
本
は
、
鉄
鋼
業
の
危
機
に
処
し
て
、
個
々
の
鉄
鋼
資
本
の
資
本
再
建
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
企
業
集
中
に
よ
る
鉄
鋼
業
再
編
成
を
推
進
す
る
役
割
を
果
た
す
。
以
下
、
若
干
の
事
例
を
示
し
て
み
よ
〉
小
川
)
ま
ず
、
5
n
W
O
E
-
ω
0
5
8仏
富
良
E
・
〉
円
自
由
同
門
O
D
m
-
当
E
言
。
円
F
S門凶打。・
お
よ
び
わ
白
H
HB日
ロ
円
、
丘
三
g
a
n
0・
の
重
鋼
部
門
を
合
同
し
て
で
き
た
F
H
E向島
ω
Z巳
の
。
4
0
5昨
日
。
ロ
の
成
立
に
お
け
る
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
介
入
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
ま
ず
、
自
己
が
所
有
す
る
k
F
吋
B由
H
g
p
m
d〈
『
岡
山
件
当
記
長
mwD仏
C
0・
の
社
債
四
、
八
七
一
、
九
八
六
ポ
ン
ド
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
社
の
再
建
を
強
制
し
、
他
二
社
と
の
合
同
を
推
両
大
戦
聞
に
お
け
る
イ
ギ
η
ノ
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
上
)
一六
両
大
戦
聞
に
お
け
る
イ
ギ
F
ス
鉄
鋼
業
の
独
占
(
上
)
ム
ノ、
返
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
社
の
普
通
鋼
材
部
門
が
合
同
し
た
戸
間
号
g
E
2
ω
Z己
。
。
4
R同昨日
OB
の
設
立
に
お
い
て
も
、
f
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
重
大
な
役
割
を
演
じ
、
そ
の
ほ
か
、
グ
ラ
ス
ゴ
l
の
大
製
鋼
会
社
巧
E
E旨
切
g
E目。
2
2
円四わ。・
円、
-X
凶・
の
布:
前
成
に
も
同
じ
役
割
を
果
た
し
た
。
さ
ら
に
、
「
玉
大
銀
行
」
の
介
入
し
た
企
業
集
中
の
顕
著
な
も
の
と
し
て
北
東
海
岸
に
お
け
る
。
。
ロ
ロ
山
口
問
、
。
D
向
田
口
色
。
。
・
と
回
o
-
n
w
o
d
F
ぐ
mZMmFmw
ロ
山
口
仏
わ
。
・
と
の
合
同
、
お
よ
び
t
悶
ウ
エ
1
ル
ス
に
お
け
る
の
ロ
g
y
同
町
巾
ロ
自門凶
2
2
2
0片
O
E曲
と
宮
2
2
P
切
山
富
巧
吉
田
と
の
合
同
に
よ
る
切
門
戸
昨
日
m
V
H
g
z
m
wロ
門
戸
∞
芯
己
口
。
・
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
前
者
の
場
合
に
お
い
て
は
、
回
R
n
-
a由
銀
行
は
、
切
o
w
-
8
4
F
〈
g
m
H岡
山
口
山
口
仏
円
。
・
に
対
す
る
百
万
ポ
ン
ド
の
当
座
貸
越
を
武
器
と
し
て
、
U
2
5
2
F
O
D
m
H
ω
ロ
色
。
0
・
へ
の
合
同
を
強
制
し
た
。
ま
た
、
C
E宮内田
ω
Z巾
Z
u
g
-
-
F
E・
の
啓
一
本
在
吸
収
し
た
持
株
九五社
ω
8
0円同ロ門吉田片岡山
2
0同
の
円
四
回
一
件
切
ユ
zz・
F
E・
の
設
立
、
お
よ
び
、
さ
き
の
開
口
包
山
田
町
ω庁
内
巳
m
U
O
H
句。
s
t
oロ
の
成
立
に
お
い
て
も
、
株
式
銀
行
は
、
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
銀
行
と
と
も
に
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
T
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
面
で
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
金
融
資
本
の
統
一
的
な
、
あ
る
い
は
組
織
的
な
産
業
再
編
成
へ
の
活
動
で
あ
る
。
乙
の
活
動
の
中
心
を
な
す
の
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
イ
ン
J
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
ま
ず
一
九
二
九
年
四
月
、
資
本
再
建
の
結
果
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
所
有
と
な
っ
た
企
業
の
証
券
の
管
理
と
、
企
業
集
中
を
中
心
と
す
る
産
業
再
編
成
の
ア
ド
ヴ
ア
イ
ス
を
目
的
と
す
る
証
券
管
理
ト
ラ
ス
ト
(
ω
2
5
5
2
冨
田
口
品
2
5口同
叶
門
口
由
。
を
設
立
し
、
さ
ら
に
他
の
起
行
資
本
の
出
資
を
も
求
め
て
一
九
三
り
年
四
月
、
産
業
再
編
成
計
画
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
既
存
の
金
融
機
関
か
ら
、
助
を
与
え
さ
せ
る
仲
介
者
と
し
て
、
パ
ン
カ
l
ズ
産
業
開
発
会
社
切
符
D
W
2
K
H
E
5
q
E
U
Z己
0
目
当
巾
耳
打
。
・
そ
れ
を~，
設要
立な
し金
た二三融
QD) 自守
こ援
れ
を
鉄
鋼
業
と
の
関
係
に
お
い
て
み
る
と
、
前
者
は
、
F
2
2∞
E
E
ω
丹
市
内
-
n
c・
の
再
編
成
に
関
係
し
て
お
り
、
後
者
は
造
船
業
、
綿
業
の
再
編
成
に
つ
い
で
、
鉄
鋼
業
再
一
制
成
宏
目
標
と
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
鉄
鋼
業
の
企
業
集
中
に
お
け
る
金
融
資
本
の
指
導
的
な
役
割
は
、
金
融
資
本
と
産
業
と
の
密
接
な
関
係
と
、
そ
こ
に
お
け
る
金
融
資
本
の
支
配
の
増
大
を
示
す
も
の
で
、
海
外
資
本
市
場
へ
の
寄
生
と
い
う
性
絡
を
も
っ
た
イ
ギ
リ
ス
金
融
資
本
そ
れ
日
体
が
戦
後
産
業
へ
の
支
配
に
よ
っ
て
、
新
し
い
性
格
を
も
っ
金
融
資
木
に
再
編
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
お
け
る
金
融
資
本
と
産
業
と
の
関
係
は
、
ド
イ
ツ
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
ほ
ど
密
接
で
な
く
、
産
業
は
金
融
上
の
如
何
〈
鈴
)
そ
の
独
立
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
特
色
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
戦
後
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
資
本
の
新
し
な
る
統
制
か
ら
も
、
い
発
展
も
、
ド
イ
ツ
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
も
の
と
全
く
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
よ
う
に
、
証
券
発
行
業
務
あ
る
い
は
投
資
の
業
務
を
媒
介
と
す
る
、
大
銀
行
と
産
業
と
の
融
合
が
、
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
成
熟
し
て
き
た
と
は
い
え
な
司
~
し
か
し
、
戦
後
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
金
一
昨
か
恥
の
発
展
を
全
く
異
質
的
な
も
の
と
し
、
あ
る
い
は
‘
そ
の
必
然
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
イ
ギ
リ
ス
の
銀
行
の
固
有
な
性
格
な
る
も
の
を
、
鋭
い
日
に
よ
っ
て
分
析
し
た
H
-
レ
ヴ
ィ
l
の
見
方
は
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
彼
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
の
銀
行
の
固
有
な
態
度
は
、
特
殊
イ
ギ
リ
ス
的
な
経
済
的
特
徴
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
産
業
と
銀
行
と
の
密
接
な
協
力
の
必
要
が
、
産
業
の
集
中
の
発
展
に
先
立
っ
て
は
現
在
ほ
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
イ
ギ
リ
ス
以
外
で
の
産
業
の
発
展
は
入
0
年
代
以
降
金
融
的
投
機
の
た
め
の
猟
場
と
な
っ
た
。
・
:
・
:
イ
ギ
リ
ス
金
融
資
本
は
、
い
わ
ば
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
的
優
越
の
機
会
が
も
っ
と
も
大
な
る
と
こ
ろ
に
投
資
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
:
:
:
イ
ギ
リ
ス
の
通
商
貿
易
の
世
界
的
重
要
性
お
よ
び
海
外
諸
国
の
資
本
需
要
は
、
金
融
の
拡
張
に
と
っ
て
、
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
は
、
か
つ
魅
力
的
な
、
無
限
の
機
会
を
示
し
(
伺
叫
)
こ
の
領
域
で
は
殆
ん
ど
独
占
的
地
位
そ
あ
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
」
は
る
か
に
大
き
な
、
(
但
)
ロ
-
F
・回目ーロ切。」守
2
同・・℃・
8
u・
お
よ
び
ω
・肘
-
J
司日
H
o
g
g
u
旬、叫凡な
b
N
U
苫b
h
a器
内
崎
町
b
G
町
民
苫
白
誼
町
、
。
」
可
同
誌
b
h
M
W
円、
M
J
H
Z
r
E
v
・
一
向
大
戦
聞
に
お
け
る
イ
ギ
P
ス
鉄
鏑
業
の
独
占
(
上
ν
一六
両
大
戦
聞
に
お
ゆ
る
イ
ギ
り
只
一
鉄
鋼
業
の
独
占
(
上
)
一
六
回
E
7
E・
4
9
昭
…
.
(
お
)
〉
-Hり
-
F百
円
2
1
4
r
n
出白
H
roH回
.H口
弘
己
凹
丹
江
巳
ロ
040-o同
VHHHg
伸。c
S司
EM可・
J
町
民
、
官
民
、
九
凶
5
2
2白
河
雪
之
助
、
.
〉
三
日
ア
HSω'
お
ま
び
∞
・
一
切
・
4HH
。
自
由
ω
山口、
-nご
・
宮
古
・
に
叶
1
5日
・
品
仲
間
ぷ
》
-
N
弓
!
日
∞
H
・
4
9
照。
宮
内
ロ
ユ
己
g
呂
田
口
山
岡
市
B
g同
吋
Eω
同
は
、
一
0
0
0
ポ
シ
ド
の
授
権
資
本
を
も
っ
私
会
社
と
し
て
登
記
さ
れ
た
。
イ
ジ
グ
ラ
シ
ド
銀
行
総
裁
が
理
事
長
と
な
っ
た
が
、
金
融
界
、
お
よ
び
産
業
界
の
指
導
者
を
理
事
と
し
て
迎
え
た
。
切と回目円
2ω
・
2
品
広
三
片
山
と
巴
2
0日
c
y出
口
口
件
。
CHH6gq
も
引
相
会
社
と
し
て
筆
記
さ
れ
た
が
、
そ
の
資
本
金
は
六
百
万
ポ
Y
F
で
、
そ
れ
は
、
一
O
万
ポ
シ
ド
の
h
f
A
4
普
通
株
四
五
株
と
、
一
つ
万
ポ
y
p
の
h
q
B
O
普
通
株
一
五
株
と
に
分
割
さ
れ
、
h
v
A
h
q
株
四
古
株
の
う
ち
二
O
株
は
株
式
銀
行
の
出
資
で
あ
り
・
他
の
ご
五
株
の
出
資
の
内
訳
は
、
発
行
商
会
一
回
株
、
引
受
商
会
七
株
、
投
資
商
会
三
株
、
鉱
山
金
融
商
会
一
株
で
あ
っ
た
@
ま
だ
、
グ
B
h
q
株
一
五
株
の
う
ち
‘
一
mm株
は
∞
m
E司
5
2
M之
さ
酔
問
3
5
5
1司
2
2
が
所
有
し
、
一
株
は
イ
ジ
グ
ラ
y
ド
銀
行
総
裁
が
所
有
し
た
。
Z
D
4
株
は
ん
ゲ
A
O
株
の
三
僚
の
議
決
権
竿
も
っ
て
い
た
の
で
、
実
質
的
に
は
午
ン
グ
ア
ン
ド
銀
行
が
支
配
す
る
と
と
が
で
き
る
'
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ィ
γ
グ
ラ
ン
ド
鋭
行
総
裁
が
頭
夜
を
か
ね
た
喝
な
お
、
グ
人
G
株
の
出
資
者
は
、
ほ
と
ん
ど
イ
ギ
η
ノ
ス
に
お
け
る
代
表
的
な
金
融
機
閣
を
網
羅
し
て
い
た
と
い
う
て
よ
い
。
(お
)
M
N
a
v号、
H
も
¥
へ
も
語
道
民
同
町
、
aw
も
器
、
Z
Q詰
町
、
品
昌
弘
同
昌
弘
宮
之
、
uJHUωH・
2
y
g
H
I
H
S
-
(
訂
)
第
一
次
犬
戦
後
の
イ
ギ
リ
只
に
お
い
て
も
均
株
式
銀
行
と
産
業
と
の
関
係
が
、
主
と
し
て
前
者
に
よ
る
短
期
社
債
の
引
受
と
流
動
資
本
の
提
供
に
ぁ
『
む
こ
を
は
一
合
定
す
る
と
と
は
で
き
な
い
が
‘
こ
の
こ
と
は
両
者
の
融
合
ぞ
否
定
す
る
も
の
勺
は
な
い
。
す
で
に
第
一
次
大
戦
前
の
事
態
に
つ
い
ト
て
苅
D
・
L
-
パ
可
シ
は
次
の
ご
と
く
指
摘
し
て
い
る
。
「
預
金
銀
行
は
1
1鉄
鋼
会
社
の
話
役
会
に
し
ば
し
ば
代
表
を
送
っ
て
い
た
。
・
・
・
1
鉄
鋼
業
の
重
要
会
社
の
う
ち
、
す
く
な
く
と
も
二
六
社
は
司
自
分
た
ち
の
重
役
会
に
銀
行
重
役
を
か
L
え
て
い
た
。
銀
行
業
者
に
よ
る
投
資
が
ど
ん
な
に
多
い
か
は
、
株
主
名
簿
を
み
れ
ば
あ
き
ら
か
で
あ
り
」
特
。
-
F
・
回
E
門口
u
。
、
・
町
民
H
・
・
句
・
旧
日
C
・
(
お
)
出
-F2吋
U
内
E
b
守臣、
L
『
き
ご
と
同
ミ
旬
、
え
ぬ
翌
日
与
え
ど
札
旬
。
・
『
H
b
G
。ミ
hs・
・
『
ミ
苫
N
F
K詰ぬ詰町、省
内
g
sミ
ミ
川
町
S
Z
2
n
H昌
之
、
HUHUZHUHYNHN1MHU・
(
奥
泉
清
・
前
掲
論
交
・
参
昭
一
)
傍
点
は
原
文
で
イ
夕
刊
ノ
ヅ
ク
の
部
分
を
一
万
す
。
付
記
!
本
稿
は
昭
和
三
四
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
受
付
金
(
各
個
研
究
〉
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
.
巳
誌
品
、
‘
.qh戸
市
恥
w
n
H
M
阜
、
未
-，三一・
7口
、ーノ
